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 В практике семейного врача значительное место продолжают занимать лечение  и профилактика  
заболеваний системы  кровообращения. Учитывая преимущества  физио-терапии перед фармакотерапией как в 
плане доступности,   так и меньшего числа побочных эффектов, благотворного влияния на интегративные 
регуляторные механизмы, повышение адаптационного потенциала организма, нами предложен алгоритм  
адаптации стандартов медицинских технологий в физиотерапии при лечении диспансерных групп больных с 
болезнями системы кровообращения в условиях физиотерапевтического отделения 4-й ГКБ: 
1. Определение наиболее распространенных групп заболеваний системы кровообращения, существенно 
влияющих на рейтинговые показатели деятельности семейного врача.  К таким группам отнесены 
гипертоническая болезнь, атеросклероз церебральных сосудов, состояния после перенесенных мозговых 
инсультов.  
2. Составление перечня физиотерапевтической аппаратуры в реальных условиях с уточнением современных 
данных механизма их действия.  
3. Определение основных симптомов и синдромов  в указанных группах заболеваний с учетом задач 
физиотерапии в лечении и профилактике.   
4. Выборка принятых в современной физиотерапии стандартов лечения и профилактики. 
5. Адаптация вышеуказанных стандартов физиотерапевтического лечения и профилактики сосудистых 
заболеваний применительно к возможностям 4-й ГКБ. 6. Внедрение адаптированных  стандартов медицинских 
технологий физиотерапии в лечебную практику семейного врача. 
